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愛知大学東亜同文書院大学記念センターでは本学の前身ともいえる 1901 年に上海に設立された東亜同文書院大学に
関する資料と、愛知大学に関する資料を常設展示しております。このたび、東亜同文書院大学に関する研究について 2006
年に採択された文部科学省の「学術高度化推進事業（オープン・リサーチ・センター）」に続き、2012 年「私立大学戦略的研
究基盤形成支援事業」に採択されました。 
当センターでは、1912 年 5 月 7 日に建築され、今年で実に 100 年を迎えた愛知大学公館の特別展を開催いたします。 
洋風建築である愛知大学公館の歴史の変遷と、それにまつわる様々なエピソード、そして公館を題材にした絵画をご紹介い
たします。なお、6 月 2 日（土）および 6 月 9 日（土）には、記念センターの研究員によるギャラリートーク（大学記念館にて）と
築 100 年の愛知大学公館の見学会を開催いたします。皆様お誘いのうえ、ぜひお越しください。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
愛知大学公館 特別展 
―築後 100 年の洋風建築をめぐって― 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター 
〒441-8522  愛知県豊橋市町畑町１－１  
※豊橋鉄道渥美線愛知大学前駅下車すぐ 
TEL （0532）47-4139  FAX （0532）47-4196 
お問い合せ
 
 
日時 平成24年 6 月2 日（土）、6 月9 日（土） 
時間 14：00～15：00 
場所 愛知大学公館 
（高師石塚町。渥美線『愛知大学前』下車。徒歩約10分） 
※駐車スペースがございません。お車でのご来場はご遠慮下さい。 
※見学会終了後大学記念館の見学ご希望の方は16：30 まで見学可。 
※公館内への入場はスリッパが必要となります。各自ご用意下さい。 
入場無料  どなたでもご自由にご参加下さい 
期間 平成24年 6 月2 日（土）～7 月 28 日（土） 
時間 10：00～16：00 （日・月曜日、祝日は休館） 
場所 愛知大学豊橋キャンパス内 大学記念館 
※6月2日（土）と6月9日（土）は大学記念館内にてギャラリー トークを開催い
たします。ギャラリートー クは研究員による解説です。（両日ともに13：00か
ら。約30分程度です） 
※東亜同文書院大学と愛知大学に関する常設展も同時開催しております。 
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